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Abstract. An increasing number of countries are recognising the importance
of financial literacy, and have included financial education in school curricula.
Support for the implementation of financial education can be viewed by the
main public, private and civic organizations a critical long-term investment
in human capital. The issue of financial literacy is defined in the main
state documents of Ukraine. The introduction of digital technologies has
opened wide opportunities for their use in the field of financial education,
they increase motivation to learn, stimulate students’ cognitive interest and
increase the efficiency of independent work. The issue of financial literacy is
defined in the main basic documents of Ukraine, such as the Law of Ukraine
“On Education” and “State Standard of Basic Secondary Education” (2020),
in which entrepreneurship and financial literacy are key competencies. The
aim of the article is to analyze the European experience in the formation of
financial literacy in a digital learning environment in the context of reforming
domestic education. To achieve this goal, a set of research methods was
used: analysis and systematization of scientific literature, works of domestic
and foreign authors; comparative and pedagogical analysis, which is used
to compare and generalize different views on the organization of financial
education in schools of the European Union. The article is considered the
objectives and key components of the Core Competencies Framework on
Financial Literacy for Youth developed by the OECD International Network
on Financial Education (OECD/INFE) and presents the framework of
core competencies. The results of the international study of the quality of
education PISA-2018 on the assessment of financial literacy are considered.
The experience of European countries in creating and using a digital learning
environment for the effective implementation of financial education: portals,
websites, games, etc. is considered and analyzed.
Keywords: key words financial literacy, financial education,
educational programs, digital environment.
1 Вступ
Постановка проблеми. В країнах ЄС фiнансова освiта вiдiграє
життєво важливу роль, оскiльки фiнансово грамотна людина розумно
використовує фiнансовi iнструменти та ефективно управляє своїми
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особистими фiнансами. Введення в шкiльнi навчальнi програми
фiнансової освiти сприятиме формуванню фiнансової грамотностi учня,
це дозволить йому приймати виваженi рiшення, мiнiмiзувати ризики та
пiдвищувати особисту фiнансову безпеку. Низький рiвень фiнансової
грамотностi може привести до неналежного планування своїх доходiв
та витрат, до банкрутства, уразливостi до фiнансових шахрайств, що
призводить до боргiв та соцiальних проблем, включаючи депресiю
та iншi особистi проблеми. Впровадження цифрових технологiй
вiдкрило широкi можливостi їх використання в галузi фiнансової
освiти, вони сприяють пiдвищенню мотивацiї до навчання, стимулюють
пiзнавальний iнтерес учнiв i пiдвищують ефективнiсть самостiйної
роботи.
Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Агентство США
з мiжнародного розвитку (англ. United States Agency for International
Development, USAID) — вищий федеральний орган державного
управлiння Сполучених Штатiв Америки в галузi надання допомоги за
кордоном в рамках проєкту «Трансформацiя фiнансового сектора» [1]
у 2018 роцi провела дослiдження фiнансової грамотностi в Українi,
яке показало, що Україна знаходиться на 30-му (останньому) мiсцi
в рейтингу серед 30 країн, якi брали учвсть у цьому опитуваннi.
Запитання стосувались таких аспектiв фiнансової грамотностi
як: користування фiнансовими продуктами, фiнансовий добробут,
демографiчнi змiннi тощо. Загальний iндекс фiнансової грамотностi
України становить 11,6 (iз 21) та включає оцiнку за три основнi блоки
(максимум до 7 балiв кожен): за рiвнем фiнансових знань українцi
набрали 4 бали, за фiнансову поведiнку — 5,2 бали, за вiдношення
до фiнансових питань 2,4 бала. В результатах дослдження зананчено,
що найнижчий рiвень фiнансової грамотностi виявлено у вiковiй
групi 18–24 рокiв (10,6 бала), що свiдчить про необхiднiсть зробити
прiоритетними iнiцiативи, спрямованi на пiдвищення фiнансової
грамотностi пiдлiткiв i молодi.
Питання формування фiнансової грамотностi визначено у
основних засадничих документах та конфекцiях України. Так в
Законi України «Про освiту» однiєю з ключових компетентностей,
необхiдних кожнiй сучаснiй людинi для успiшної життєдiяльностi є
пiдприємливiсть та фiнансова грамотнiсть [2]. Реформування шкiльної
освiти та напрями реалiзацiї компетентнiсного пiдходу викладенi в
Концепцiї Нової української школи. Вiдповiдно до цiєї Концепцiї
мають формуватися як предметнi компетентностi так i ключовi
компетентностi одночасно, до ключових компетнтностей вiдносяться
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«Пiдприємливiсть та фiнансова грамотнiсть». Для виокремлення
ключових компетентностей запроваджено поняття «наскрiзнi лiнiї».
Наскрiзна лiнiя «Пiдприємливiсть i фiнансова грамотнiсть» має на
метi навчання молодi: рацiонально використовувати кошти, планувати
витрати, заощаджувати, реалiзовувати лiдерськi iнiцiативи, успiшно
дiяти в технологiчно швидкозмiнному середовищi. Вiдповiдно вивчення
цiєї лiнiї забезпечить краще розумiння молодим поколiнням практичних
аспектiв фiнансових питань (iнвестування, запозичення, страхування,
кредитування тощо); сприятиме розвитку лiдерських iнiцiатив.
У вереснi 2020 року було прийнто «Державний стандарт
базової середньої освiти», в якому до ключових компетентностей
належать пiдприємливiсть i фiнансова грамотнiсть, що передбачають
iнiцiативнiсть, спроможнiсть використовувати можливостi та
реалiзовувати iдеї, створювати цiнностi для iнших у будь-якiй сферi
життєдiяльностi; здатнiсть до активної участi в життi суспiльства,
керування власним життям i кар’єрою; умiння розв’язувати проблеми;
готовнiсть брати вiдповiдальнiсть за прийнятi рiшення; здатнiсть
працювати в командi для планування i реалiзацiї проектiв, якi
мають культурну, суспiльну або фiнансову цiннiсть, тощо [3]. На
сьогоднi навчальнi програми недостатньо висвiтлюють питання,
пов’язанi з формуванням фiнансової грамотностi, вчителi не достатньо
пiдготовленими до виклалання цього предмету, а також не дослiджено
використання сучасних цифрових ресурсiв для органiзацiї навчання та
самонавчання з фiнансiв.
Деякi аспекти формування фiнаннсової грамотностi всвiтлювалися
у працях українських дослiдникiв. Так С. I.Юрiй та Т.О.Кiзима
трактують фiнансову грамотнiсть населення, як сукупнiсть
свiтоглядних позицiй, знань i навикiв громадян щодо ефективного
управлiння особистими фiнансами та здатнiсть компетентно
застосовувати їх у процесi прийняття фiнансових рiшень [4]. Дослiдники
Наталя Славянська та Аелiта Незнамова вважають, що поняття
фiнансова грамотнiсть охоплює розумiння та поведiнку, яка включає
вiдчуття власного потенцiалу, спроможнiсть використовувати знання
для прийняття рацiональних рiшень iз метою полiпшення поточного
та майбутнього фiнансового стану особи [5].
Впровадження цифрових технологiй у всi сфери життя сприяють
формування глобального цифрового середовища для фiнансово-
економiчної дiяльностi. Для ефективного використання такого
середовища, необхiдно не тiльки формування фiнансової грамотностi
але й iнформмацiйно-цифрової компетентностi людини. Питанням,
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пов’язаним з трактуванням поняття iнформацiйно-комунiкацiйної
компетентностi присвяченi роботи вiтчизнянних науковцiв Н.В.Морзе,
О.В.Овчарук, С.М.Спiрiна, С. Г.Литвинової та iн [6–8]. Так дослiдниця
О.В.Овчарук вважає, що: IК-компетентнiсть є пiдтвердженою
здатнiстю особистостi, яка автономно й вiдповiдально використовувує
на практицi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї для задоволення
власних iндивiдуальних потреб [7]. Розглядає IК-компетентнiсть
вчителя-предметника С. Г.Литвинова, яка розумiє IК-компетентнiсть,
як здатнiсть використовувати IКТ на практицi в iнформацiйно-
освiтньому просторi, вiдповiдно до професiйних, особистiсних
та суспiльних потреб [8]. Базовi складовi розвитку сучасного
iнформацiйного суспiльства, якi ґрунтуються на фiнансовiй та цифровiй
грамотностi розглядав у своїх роботах О.Бречко, який вважає, що
взаємозв’язок фiнансової i цифрової грамотностi посилюється на рiвнi
формування спецiальних компетентностей, що поєднуватимуть цi двi
складовi, на рiвнi користувача фiнансових послуг, здатного приймати
ефективнi рiшення на базi цифрової експертностi [9].
В умовах поступового зближення та гармонiзацiї вiдношень з
країнами ЄС, вiдкриття кордонiв, вiдповiдно розширення можливостей
для працевлаштування наших громадян корисним є ознайомлення
з європейським досвiдом щодо створення цифрового освiтнього
середовища, спрямованого на пiдвищення фiнансової грамотностi
учнiв.
Метою статтi є аналiз європейського досвiду з формування
фiнансової грамотностi в умовах цифрового навчального середовища у
контекстi реформування вiтчизняної освiти. Для реалiзацiї поставленої
мети було використано теоретичнi методи дослiдження, тобто аналiз i
систематизацiя наукової лiтератури, праць вiтчизняних i закордонних
авторiв; порiвняльно-педагогiчний аналiз, за допомогою якого
проведено зiставлення та узагальнення рiзних поглядiв на органiзацiю
навчання з фiнансової грамотностi у школах європейських країн; аналiз
цифрових засобiв та ресурсiв з метою уточнення спецiалiзованого
програмного забезпечення для впровадження фiнансової освiти.
2 Теоретичнi дослiдження
Органiзацiя економiчного спiвробiтництва та розвитку (англ.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) є
свiтовим лiдером з питаннях фiнансової грамотностi та фiнансової
освiти, за сприянням якої розроблено ряд полiтико-економiчних
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документiв i iнструментiв, серед яких видана у 2015 роцi «Основна
рамка компетенцiй з фiнансової грамотностi для молодi» (англ. Core
competencies framework on financial literacy for youth) [10]. В даному
документi обговорюються цiлi та ключовi компоненти фiнансової
освiти, представлено гнучку, основну структуру компетенцiй. Також
надано опис базового рiвня фiнансової грамотностi, який, ймовiрно,
знадобиться всiм молодим людям у вiцi вiд 15 до 18 рокiв для
повноцiнної та безпечної участi в економiчному та фiнансовому життi.
Структура рамки включає 4 сфери:
• грошi та операцiї (англ. Money and transactions) — включає рiзнi
форми та призначення грошей, способи оплати та отримання
грошей, доходiв, нацiональної та iноземної валюти, а також
здiйснення та монiторинг операцiй;
• планування та управлiння фiнансами (англ. Planning and
managing financial) — вiдображає важливiсть планування
та управлiння доходами i багатством у короткостроковiй та
довгостроковiй перспективi; включає компетенцiї, пов’язанi з
використанням кредитiв та заощадженнями;
• ризик та винагорода (англ. Risk and reward) — включає розумiння
способiв захисту вiд ризику втратити iстотний дохiд або майно,
а також ризик, притаманний певним фiнансовим продуктам,
таким як кредитнi угоди зi змiнною процентною ставкою, або
iнвестицiйнi продукти;
• фiнансовий ландшафт (англ. Financial landscape) — пов’язаний з
характеристиками та особливостями фiнансового свiту та охоплює
знання прав та обов’язкiв споживачiв на фiнансовому ринку з
урахуванням фiнансового регулювання та фiнансового захисту
споживачiв. Включає розумiння наслiдкiв змiн економiчних
умов i державної полiтики (змiна процентних ставок, iнфляцiї,
оподаткування i соцiальних допомог) i впливу цих змiн на
особистi фiнанси, а також використання iнформацiйних ресурсiв
i правове регулювання.
У свою чергу, кожна з областей фiнансової грамотностi включає
три складовi:
• знання та розумiння — передбачає набiр знань користувачiв про
фiнансовi продукти та концепцiї, а також здатнiсть отримувати,
розумiти та оцiнювати суттєву iнформацiю, необхiдну для
прийняття рiшень;
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• умiння та поведiнка — включаючи компетенцiї, пов’язанi з
умiннями та навичками фiнансової поведiнки, здiбностями до
прийняття фiнансових ризикiв, а також вмiнням ефективно дiяти
для полiпшення власного фiнансового добробуту;
• особистi характеристики i установки — мiстять основнi
характеристики споживача, пов’язанi iз загальним ставленням до
особистих фiнансiв, можливiстю робити вiдповiдальний вибiр i
приймати фiнансовi рiшення.
Запропонована рамка компетенцiй може використовуватись для
формування курсу з фiнансової грамотностi для учнiв закладiв освiти.
Такi економiчно розвинутi країни, як Австралiя, Японiя, Нова Зеландiя,
Швецiя, Уельс та США, вдосконалили та внесли змiни до своєї
системи освiти з фiнансової грамотностi вiдповiдно до основної рамки
компетенцiй з фiнансової грамотностi для молодi [10].
Кожна країна має свiй досвiд впровадження фiнансової освiти,
наприклад, в Португалiї Мiнiстерство освiти та науки спiльно з
Нацiональним радою органiв фiнансового нагляду (Центральним
банком, Комiсiєю на ринку цiнних паперiв та Управлiнням нагляду за
страховими компанiями та пенсiйними фондами) у 2013 роцi розробило
«Ключовi компетенцiї з фiнансової освiти для навчальних закладiв
дошкiльної, початкової, середньої освiти та пiдготовки, а також
для навчальних закладiв для пiдготовки дорослого населення» [11].
Словацька республiка у 2014 роцi видала «Нацiональний стандарт
з фiнансової освiти», розрахований на навчання учнiв початкової та
середньої школи [12]. У Нiдерландах Нацiональний iнститут iнформацiї
про домашнi фiнанси (Nibud) розробив у 2018 роцi «Результати
навчання та компетенцiї дiтей шкiльного вiку», який розраховано на
дiтей вiком вiд 6–17 рокiв.
Мiжнародна програма з оцiнювання освiтнiх досягнень учнiв
(англ. Programme for International Student Assessment, PISA) —
мiжнародне дослiдження, координоване ОЕСР. Його метою є отримання
порiвнюваних даних про рiвень знань i вмiння їх застосовувати на
практицi учнiв, вiком 15 рокiв, з метою пiдвищення якостi викладання
i органiзацiї систем освiти. Система оцiнки фiнансової грамотностi в
рамках PISA проводиться з 2012 року. Iнструментарiй мiжнародного
дослiдження побудований на рiшеннi фiнансових завдань, з якими
стикається школяр i його сiм’я. У дослiдженнi 2018 року з фiнансової
грамотностi прийняли участь 20 країн. Фiнансова грамотнiсть у
дослiдженнi PISA визначається як «. . . знання та розумiння фiнансових
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понять та фiнансових ризикiв, навички, мотивацiя та впевненiсть,
необхiднi для прийняття ефективних рiшень у рiзних фiнансових
ситуацiях, сприяння та покращення фiнансового благополуччя людини
та суспiльства, а також можливiсть участi в економiчному життi» [13].
Найвищий результат з фiнансової грамотностi продемонстрували учнi
з Естонiї (547 балiв), Фiнляндiї (537 балiв), Канади (532 балiв), Польщi
(520 балiв). Середнiй показник по країнам щодо отримання iнформацiї
з фiнансових питань, то отримують iнформацiю вiд батькiв чи опiкунiв
(94%), з iнтернету (77%), вiд викладачiв (50%). Один з висновкiв
цього дослiдження стосувався необхiдностi включення навчання з
фiнансової грамотностi до шкiльних програм навчання, що сприятиме
пiдвищенню якостi, ефективностi та справедливостi фiнансової освiти.
Однак цей процес може ускладнюватися перевантаженням програм
навчання або обмеженими ресурсами, тому пропонуються успiшнi
способи впровадження фiнансової грамотностi в шкiльну програму
серед яких:
• включення фiнансової грамотностi в один або декiлька iснуючих
обов’язкових предметiв (таких як математика, суспiльнi науки
або суспiльствознавство) або введення фiнансової грамотностi в
якостi самостiйного факультативного предмету;
• включення фiнансової грамотностi в навчальнi плани для рiзних
класiв з метою дати учням можливiсть вивчити безлiч рiзних
концепцiй i освоїти навички, за умови, що змiст програм вiдповiдає
їхньому вiку.
Лише в невеликiй частинi країн фiнансова освiта викладається як
самостiйний предмет. В бiльшостi країн навчання з фiнансiв iнтегрують
в предмети, що мають справу з цифрами (математика, пiдприємництво,
економiка), i суспiльнi науки (права i обов’язки громадян, основи
держави i права, економiка домашнього господарства). Подiбним
чином у Великобританiї був реалiзований пiлотний проект, покликаний
пiдвищити успiшнiсть з математики, в рамках якого викладачiв
навчили викладати математику, використовуючи фiнансовий контекст.
Дослiдження показало, що, вiдповiдаючи в ходi державного iспиту
на питання, складенi з використанням фiнансового контексту, учнi
покращили успiшнiсть приблизно на 20%, продемонструвавши значно
кращi результати, нiж контрольна група. Викладачi та студенти
вiдзначили, що завдяки розумiнню фiнансового контексту, їм було
простiше сконцентруватися на математицi i згодом включили його в
програму з математики в своїх школах [13].
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Одним з важливих аспектiв впровадження фiнансової освiти є
пiдготовка вчителiв, важливо, щоб:
• вчителi мали високий рiвень фiнансової грамотностi та з
упевненiстю розпоряджалися власними фiнансами;
• пiдготовка вчителiв робила їх впевненими i добре пiдготовленими
до викладання фiнансової грамотностi.
• програми пiдготовки вчителiв розроблялися при взаємодiї
авторитетiв в областi фiнансової грамотностi та органiв освiти, в
тому числi самих вчителiв, а також щоб вони були акредитованi
органами освiти.
Представники мiнiстерств освiти, фiнансовi установи та iншi
зацiкавленi органiзацiї об’єднують зусилля у розробцi спiльних
цифрових ресурсiв з фiнансової освiти. для використання їх вчителями
та учнями, а також пересiчними громадянами. Одним з таких ресурсiв
є Європейська мережа освiти з питань пiдприємництва (EE-HUB), що є
координацiйним центром для освiти в галузi пiдприємництва в Європi
та об’єднує органiзацiї та приватних осiб з державного та приватного
секторiв, що мають значнi результати в освiтi пiдприємництва на
регiональному, нацiональному та європейському рiвнях. В рамках
EE-HUB була створена спецiальна робоча група з питань фiнансової
освiти до складу якої увiйшли представники таких органiзацiй:
Європейська банкiвська федерацiя, JA Європа, JA Польща, JA
Румунiя. JA Iспанiя, Органiзацiя економiчного спiвробiтництва та
розвитку, Вiденський унiверситет економiки та бiзнесу, Visa Europe,
Visa Туреччина, Young Entreprise UK. [14], якi розглядають питання
взаємодiї мiж пiдприємництвом та фiнансовою освiтою. На EE-HUB
зiбранi кориснi матерiали з фiнансової освiти: програми навчання,
проекти, найкращi навчальнi розробки та iнструменти.
Наступний мiжнародний ресурс це «Європейська мережа
споживачiв» (ECDN) — це мережа громадянського суспiльства
на європейському рiвнi, в яку входять 41 служба з питань боргу, а
також органiзацiї з прав споживачiв, освiтнi органiзацiї, споживчi
агенцiї та науково-дослiднi iнститути з 18 європейських країн.
Один з напрямiв роботи даної мережi — це фiнансова освiта. На
сайтi знаходяться кориснi iнструменти для управлiння особистими
фiнансами та освiтнi ресурси з рiзних країн ЄС [15].
Корисним є ресурс EUFin засновниками якого є представники п’яти
європейських країн: Бельгiї, Естонiї, Iталiї, Словаччини, Нiдерландiв
та 14 рiзних партнерiв з рiзних країн. Даний проект фiнансується
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за пiдтримки Європейської комiсiї та присвячений фiнансовiй освiтi.
На ресурсi можна ознайомитися з дослiдження країн учасниць,
практичними матерiалами та кращими практиками впровадження
фiнансової освiти [16].
Оскiльки фiнансова освiта впроваджується у формальну освiту,
мiнiстерства освiти беруть на себе вiдповiдальнiсть за забезпечення
пiдготовки вчителiв в рамках їх початкового навчання або згодом у
ходi пiдвищення квалiфiкацiї. Поряд з навчанням, вкрай важливим
є доступ вчителiв до якiсних i ефективним ресурсiв, необхiдних
для фiнансової освiти в школах. Щоб забезпечити вчителiв такими
ресурсами необхiдно органiзувати наявнiсть об’єктивних та якiсних
iнструментiв, забезпечити їх доступнiсть. Так у Великобританiї
створили платформу з пiдприємницької та фiнансової освiти, яка
пропонує пiдтримку, включаючи консультацiйнi послуги фахiвця в
галузi освiти, пiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї для викладачiв, а
також фiнансову пiдтримку для придбання навчальних ресурсiв [17].
В Нiдерландах Мiнiстерство фiнансiв запустило платформу Money
Wise, яка вiдповiдає за розробку та впровадження Голландської
нацiональної стратегiї фiнансової освiти. Завданнями цього проекту
є: фiнансова пiдготовка до майбутнього; структурне просування
фiнансової грамотностi у шкiльнi програми навчання; увага до
вразливих груп населення; iнновацiї та дослiдження з фiнансових
питань. На даному порталi користувач може знайти iнформацiю про
фiнанси: вiд народження дитини (фiнансове забезпечення пiльги
та iн.), iпотеки, звiльнення до пенсiйного забезпечення. Вчитель
може скористатися навчальними матерiалами для фiнансової освiти
розподiленими за рiвнями освiти: початкова, середня, спецiальна [18].
З 2017 року у Фiнляндiї фiнансова освiта входить до навчальної
програми, починаючи з 4 класу. Одним iз прикладiв корисного
цифрового ресурсу є веб-сайт «Zaldo» для учнiв 9 класу та їх вчителiв,
який був розроблений у 2011 роцi. Це iгрове середовище навчання, яке
навчає особистих фiнансових навичок та управлiння грошима [19].
Оскiльки в Iсландiї не iснує офiцiйної нацiональної стратегiї щодо
фiнансової освiти Iсландська асоцiацiя фiнансових послуг (SFF)
розпочала власний проєкт, який називається “Fjármálavit” (фiнансовi
знання), з метою пiдвищення фiнансової грамотностi дiтей вiком
вiд 13 до 15 рокiв. Метою цiєю платформи є пiдвищення фiнансової
грамотностi та сприяння прийняттю обґрунтованих фiнансових
рiшень з акцентом на заощадження та розсудливiсть. На платформi
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здiйснюється пiдтримка вчителiв, органiзованi курси з пiдвищення
квалiфiкацiї з викладання фiнансової грамотностi [20].
В Норвегiї створили у 2015 роцi нацiональну мережу з фiнансової
освiти «Skolemeny». Матерiал з фiнансової освiти пропонується
використовувати школам безкоштовно. Консультанти також можуть
безкоштовно приймати участь та допомагати при навчаннi в школi.
На сайтi можна звернутися за допомогою до консультанта або знайти
необхiдний навчальний матерiал для початкової школи, молодшої
школи або вищої школи [21].
В Бельгiї професiйна асоцiацiя страхових компанiй Assuralia
сприяла вiдкриттю сайта Assuralia@School.be, на якому викладачi
економiки та права можуть отримати iнформацiю про страхування,
фiнансовi кризи, пенсiйне забезпечення тощо. Вчителi використовують
цей матерiал пiд час пiдготовки своїх урокiв. Внформацiю на сайтi
оновлюють регулярно — чотири рази на рiк (липень — жовтень —
сiчень — квiтень) [22].
Одним з найбiльших некомерцiйних проектiв в областi фiнансової
грамотностi у Францiї є дiяльнiсть асоцiацiї «Фiнанси i педагогiка».
Асоцiацiя займається освiтою рядових обивателiв, студентiв, школярiв
з питань ведення домашнього бюджету, управлiння особистими
фiнансами. На сайтi органiзацiї знаходяться навчальнi програми,
якi мiстять тематичнi огляди: грошi i взаємини в сiм’ї, органiзацiя
спiльного управлiння сiмейним бюджетом, особисте страхування,
споживче кредитування, iпотека, пенсiйне планування, успадкування
i передача власностi. Є також роздiли, присвяченi фондового ринку
та iнвестуванню. Теоретичнi заняття закрiплюються практичними
прикладами i рольовими iграми [23].
Портал Нацiонального банку Польщi, створений в 2004 роцi, завдяки
широкому використанню iнтерактивних засобiв навчання, становить
iнтерес для всiх, хто бажає поглибити знання в економiчнiй сферi.
Вiн мiстить електроннi навчальнi курси, а також iгри (головоломки i
стратегiї), мультимедiйнi презентацiї, загадки, плани урокiв (сценарiї),
окремi видання з колекцiї вiртуальної бiблiотеки. У 2005 р. ресурс
був вiдзначений нагородою Європейського iнституту державного
управлiння за впровадження ефективної практики в сферi державних
послуг, премiєю в категорiї «Освiтнiй портал, навчання» [24].
Одним з напрямкiв застосування IКТ в навчальному процесi є
використання на заняттях з фiнансової грамотностi розвиваючих
цифрових iгор, симуляцiй та програм. Цифровi навчальнi iгри сприяють
формуванню iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi учнiв. Такi
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iгри дозволяють краще оцiнити знання та умiння учня, визначити тi
здiбностi дитини, якi бажано розвивати надалi. Важливим фактором
є те, що дiти iз задоволенням та добровiльно приймають участь
в таких iграх. Варто вiдзначити, що цифровi iгри змiстовнi та їх
можна використовувати вiдповiдно до педагогiчних цiлей i навчальних
завдань.
Прикладом такої гри може бути спiльна розробка Нiмецької
страхової асоцiацiї (GDV) та молодiжного фонду «Stiftung Jugend und
Bildung» гра «Шлях життя» (англ. Way of Life), в яку можна грати як
через Iнтернет так i через мобiльний додаток, молодi люди можуть
потренуватися у прийняттi рiшень у рiзних сферах життя, таких як
економiка та фiнанси. Дiаграми дозволять легко помiтити позитивнi
та негативнi тенденцiї, якi варiюються протягом тижнiв, мiсяцiв або
навiть рокiв гри [25].
На порталi Нацiонального банку Польщi знаходяться розробленi
для навчання з фiнансової грамотностi чотири онлайн-гри, а саме:
• Лiга захисту розвитку та професор Верутний (польською Liga
Ochrony Rozwoju i profesor Wierutny);
• Зберiгач банкнот (польською Strażnik banknotów) — ознайомлення
з функцiями захисту банкнот;
• Свiтовi валюти (польською Waluty świata) — ознайомлення з
грошима рiзних країн свiту;
• Шукач втрачених грошей (польською Poszukiwacz zaginionego
pieniądza) — ознайомлення з iсторiєю виникнення грошей [24].
Американський портал «Практичнi грошовi навички» (англ.
Practical Money Skills) — це безкоштовна, вiдзначена нагородами
програма фiнансової грамотностi. Програма, створена компанiєю
Visa Inc., забезпечує ресурси для управлiння грошима, включаючи
статтi, iгри та плани урокiв, розробленi для використання сiм’ями
та вчителями. В рамках програми Visa також спiвпрацює з урядами
штатiв та нацiональними урядами iнших крїн. На порталi прогнуються
такi iгри з фiнансової грамотностi:
• готiвковi головоломки (англ. Cash Puzzler) — гра дозволяє
ознайомитись з американськими купюрами та розрахованi на
дiтей вiком 3–6 рокiв;
• лiчильник грошей Пiтера Свинi (англ. Peter Pig’s Money Counter) —
iнтерактивна гра, в якiй дiти вправляються в iдентифiкацiї,
пiдрахунку та економiї грошей, вивчаючи цiкавi факти про
американську валюту та розрахована на дiтей вiком 5–8 рокiв;
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• розплата (англ. The Payoff) — учасники гри вчиться керуючи
своїми фiнансами, приймати розумнi фiнансовi рiшення у стислi
термiни, гра розрахована на дiтей вiком вiд 14 рокiв;
• фiнансовий футбол (англ. Financial Football) — швидка
iнтерактивна гра, за допомогою якою учень розвиває навички, якi
стосуються особистого фiнансування. У грi можна безкоштовно
грати через додатки для iOS та Android та в Iнтернетi [26].
Враховуючi вiковi особливостi учнiв слiд зазначити, що iнтерактивнi
форми проведення занять є найбiльш ефективним iнструментом
фiнансової освiти. В той же час розробка та впровадження в
навчальний процес з фiнансової освiти нових цифрових засобiв
навчання таких як: цифровi навчально-методичнi комплекси, цифровi
навчальнi симулятори, цифровi тренажери, вiртуальнi лабораторiї,
iгри дозволяє оперативно сформувати в учнiв та педагогiв предметнi
вмiння та навички, та додатково розвинути їх iнформацiйно-цифрову
компетентнiсть.
На нашу думку для створення ефективного цифрового навчального
середовища з формування фiнансової грамотностi учнiв в школi
необхiдно:
• залучати фiнансовi органiзацiй, страховi компанiї до створення
навчальних програм та iнших ресурсiв з фiнансової освiти
(пiдручники, комп’ютернi програми, iгри, вiртуальнi спiльноти,
портали);
• сприяти створенню цифрового контенту з фiнансової освiти для
доступу вчителiв до якiсних i ефективним ресурсiв, необхiдних
для фiнансової освiти, що спрятиме пiдвищенню якостi навчання;
• створити умови для пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв щодо
фiнансової освiти, забезпечення їм доступу до сучасних засобiв
навчання, методичних матерiалiв та розробок;
• заохочувати до участi в мiжнародних проектах з фiнансової
грамотностi всiх учасникiв освiтнього процесу вiд учнiв до
вчителiв та батькiв;
• заручитися пiдтримкою органiв управлiння освiтою щодо всiх
заходiв, що проводяться в школах стороннiми зацiкавленими
особами.
3 Висновки та перспективи подальших дослiджень
Спираючись на досвiд європейських країн i мiжнародних
органiзацiй, якi беруть участь у фiнансовiй освiтi, необхiдно особливо
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констатувати унiкальнiсть створеного освiтнього простору. Iснування
загальноєвропейських ресурсiв з фiнансової освiти є показником
важливостi цього питання, країни створюють загальнодоступнi
електроннi майданчики, на яких концентрується найкращий досвiд
щодо фiнансової освiти. Серед таких ресурсiв можна видiлити
Європейську мережу освiти з питань пiдприємництва (EE-HUB),
«Європейську мережу споживачiв» (ECDN), EUFin. Данi ресурси
сприяють розповсюдженню та впровадженню фiнансової освiти,
слугують майданчиком для зустрiчi всiх зацiкавлених органiзацiй
та осiб, через них реалiзуються мiжнароднi проєкти та проводяться
мiжнароднi дослiдження, тобто вони є осередком фiнансової освiти.
Освiтнiй простiр в кожнiй країнi демонструє реальнi умови
i можливостi школи при виборi наповнення змiстом фiнансової
освiти, що впливає на процес та результат формування фiнансової
грамотностi учнiв. В багатьох країнах ЄС iнiцiаторами впровадження
фiнансової освiти в навчальнi програми виступили фiнансовi органiзацiї
або страховi компанiї, iнiцiативу яких пiдтримала громадськiсть.
Результатом таких iнiнцiатив є розроблена, на основi мiжнародного
досвiду та експертного опитування, у 2015 роцi «Основна рамка
компетенцiй з фiнансової грамотностi для молодi», орiєнтована на опис
базового рiвня фiнансової грамотностi, достатнього для повноцiнного
життя та безпечної участi в економiчному та фiнансовому життi
суспiльства. Вона корисна тим, що унiверсальна для будь якої країни,
та на її основi можна розробити свою програму навчання та оцiнювання
з фiнансової освiти.
Використання в навчальному процесi iгор дозволяє активiзувати
фiнансове мислення учнiв, знаходити рiшення поставлених завдань в
iгровому середовищi, що сприяє формуванню фiнансової грамотностi та
в подальшому, знаходження свого мiсця в життi. Такi засоби навчання
є доступною та цiкавою формою навчання, яка адаптована пiд вiковi
особливостi дитини та дозволяє через гру отриманi знання реалiзувати
в практичну дiяльнiсть. Саме тому ми спостерiгаємо, що з кожним
роком, з’являється все бiльше онлайн-iгор, симуляцiй, iнтерактивних
пiдручникiв тощо, якi орiєнтованi на рiзнi вiковi групи, ступенi освiти,
адаптованi до особливостей економiки рiзних країн.
Важливо зауважити, що у бiльшостi країнах ЄС, такий предмет як
фiнансова грамотнiсть iнтегрується в iншi предмети шкiльної освiти,
а цифрове середовище є пiдтримкою такого навчання, яке активно
використовується у школах для взаємодiї учнiв, вчителiв та батькiв.
В той же час використання такого середовища дозволяє розвинути
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iнформацiйно-цифрову компетентнiсть всiх учасникiв навчального
процесу.
Перспективи подальшого дослiдження проблеми ми вбачаємо в
бiльш докладному вивченнi практичного досвiду країн ЄС зi створення
цифрового навчального середовища для формування фiнансової
грамотностi учнiв, оскiльки збiльшення кiлькостi якiсних цифрових
ресурсiв та їх використання в навчальному процесi безпосередньо
впливає на якiсть навчання в цiлому, що пiдтверджують результати
таких мiжнародних дослiджень як PISA та USAID.
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